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《音容宛在》 
香港文化身份初探與批判之香港警察銀樂隊──殖民地管治傳統的伸延 
何耿明 
 
《音容宛在》，指人們懷念死者生前的一切，憑著回憶，死者仿似仍然活在人們的心中。
而我們日常生活中所見的「音容」，即聲音與影像，大多由不同類型的媒體「傳遞」， 
連結著不同地域和時空的個體和群體，形成大眾集體的回憶和文化身份認同。媒體是建
構現代城市人文化身份的主要因素，政府和私營媒體中各權力階層的人事行動介入
（intermediary action，Negus: 1996），掌控了媒體「傳遞」訊息的意義和意識型態，向大
眾潛移默化，移風易俗。 
 
今年五月四日筆者在家中看電視新聞轉播特區政府警務處前處長曾偉雄的退休典禮。不
看電視畫面，只聽警察銀樂隊的樂聲，驟以為自己仍身處於九七回歸前的香港，英國殖
民地時期已成過去，但殖民地管治似是「音容宛在」。謹此聲明，本文雖以《音容宛在》
為題，但並非對香港警隊或任何人士心存不敬，更非隱喻曾偉雄先生已經「仙遊」，如
讀者有此不安感受，實屬遺憾。本文命題純是筆者有感受於自己成長和熟悉的香港風土
人情早已今非昔比，忽然聽到熟悉的銀樂聲音，立即觸起無限回憶，遂借題發揮。   
 
本文主要以回歸後的香港警察樂隊架構和活動記錄作分析，企圖探索批判「香港文化身
份」構成的各種社會媒介關係（social relationship）的特徵，社會歷史背景，政治意識之
今昔對照。   
 
2 
香港警察銀樂隊──殖民地管治傳統的伸延 
 
帝國主義的軍樂傳統 
香港特區警察樂隊所奏音樂源自於過去大英帝國的軍樂和儀仗，西方軍樂所奏的進行曲
和國歌是宣揚西方的帝國主義，目的為振奮士氣。軍樂作為媒介，令士兵們產生國家身
份認同。打勝仗後，士兵伴同軍樂儀仗隊操進佔領的城市，宣示帝國威權，這是西方軍
樂儀仗隊的首要政治功能，當然，還有每年再來的閱兵慶典，提醒著市民擁有軍隊的統
治者才是真正的主人，造反者會被捉
拿甚至被殺掉，這就是帝國殖民主義
最初以武力起家的方法，七十多年前
日本侵華，只不過是向歐洲殖民主義
學習。  
 
 
（圖片來源：
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E6%B5%B7%E5%86%9B%E9%99
%86%E6%88%98%E9%98%9F%E5%86%9B%E4%B9%90%E5%9B%A2） 
 
封建禮樂、帝國軍樂、共產民樂？  
中外古今，統治者都十分重視儀仗音樂。中國帝制封建時期的禮樂和儀仗，用於拜祭天
地，同時皇帝向社稷宣示天子權威及其專權統治合法性地位，樂工們在皇帝面前不容有
失，是十分「專業」的職位。現尚存於北京佔地甚廣的天壇與地壇便是明清時期為皇帝
祭天地而修建，歷史中的帝制專權管治意義不容忽視。滿清皇朝覆亡，天子已去，新中
3 
國政權不再拜天與地，官方全面放棄了中國帝制時期的禮儀和音樂。中共立國之初的口
號是「打倒帝國資本主義」，但就諷刺地，中國人民解放軍的銅管音樂儀仗隊挪用了西
方帝國主義的軍樂模式，激昂之處，不遑多讓。另一方面中共建國後大力把民國早期發
展的「國樂」改革成「民樂」，把民樂與西樂一起編制成大型樂團到處表演宣傳，用以
建立中國國族形像和國民身份認同，但在國家正式官方典禮和閱兵儀式上卻不會採用
「民樂」，只會採用西方模式的軍樂儀仗。（余少華 20011）    
 
 
一九五零年香港是兵家之地  
（圖片來源：http://bbs.xzqh.info/simple/?t9301_2.html） 
 
                                                            
1 [國家正式官方典禮和閱兵儀式上卻不會採用「民樂」，只會採用西方模式的軍樂儀仗]，是  
「中國人對自己音樂文化仍無信心」（余少華， 2001）參考：余少華 著：《樂在顛錯中： 香
港雅俗音樂文化》，：4「國樂」與「中樂」在香港的政治文化功能 P.70，  牛津大學出版社
2001，  原文摘錄：   
「可能在執政者及大部份中國人眼中， 民樂仍未達到代表國家的層次…  日本、韓國、以及東
南亞國家如印尼、泰國對自已傳統音樂文化的信心強多了。」「今日的中國人對自己的音樂文
化仍無信心，無論對解放前的或解放後的，都是說不，舊中國社會對傳統樂樂手社會地位的偏
見至今仍陰魂不散。自清末民初到 1949 年政權，從文革到四人幫下台後的改革開放，中國自上
而下，仍然崇洋，根本從未站起來! 大部份中國人對這類大型中國樂器合奏的價值觀與文化信
心仍要慢慢建立，中西音樂美學上的差距所帶來  
4 
（一九四一至一九四五年） 香港淪陷，2三年零八個月的日治期間英國停止了對香港的
殖民地管治，這間接地幫了英國一個大忙，就是為淪陷前對上十六年，即一九二五年在
上海的《五三慘案》，3省廣大罷工的《廣州沙基慘案》，4英軍開槍屠殺中國民眾的罪行 
「過了冷河」。日本戰敗，大陸旋即陷入「國共內戰」，5一九四九年中共奪得政權，民
國政府敗走台灣，一九五零年韓戰爆發，世界進入冷戰，6香港再次成為兵家之地，7是英
美為首的西方自由資本主義陣營在遠東不容失去的戰略軍事港口，戰雲密佈，國共諜影
縱橫，香港與深圳一河之隔， 面對赤化危機，8英國作為殖民地宗主國，豈容有失！一
九四九年十月中共建國，在港英政府與中共政府談判下，解放軍到了深圳河止了步。  翌
年一九五零年港英政府旋即公開招募首屆警察銀樂隊，向國際和香港公眾宣示殖民地的
                                                            
2 [香港淪陷] 日佔時期 
http：//zh.wikipedia.org/zh-
tw/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E6%97%A5%E4%BD%94%E6%99%82%E6%9C%9F 
3 [上海五三慘案]：上文指在 1925 年 5 月上海發生的工潮事件， 與 1928 年在濟南發生的日本
人屠殺市民的「五三慘案」或叫 「濟南慘案」是兩件事件.  
上海 1925 http：
//zh.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%81%E6%B8%AF%E5%A4%A7%E7%BD%B7%E5%B7%A5 
濟南 1928 http：//zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%BA%94%E4%B8%89%E6%85%98%E6%A1%88 
4 [省廣大罷工]  
http：//zh.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%81%E6%B8%AF%E5%A4%A7%E7%BD%B7%E5%B7%A5 
5 [國共內戰]：國民黨和共產黨之間有過兩次內戰，第一次於 1927-1937，第二次於 1946-1949 
國民黨政府敗走台灣。1950 後雙方仍有小規模交戰，至 1979 雙方停火維持至今。 
參考： http：//zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%9B%BD%E5%85%B1%E5%86%85%E6%88%98 
6 [冷戰]： ‘Cold War’ 1947-1997 英美為首的資本主義陣營與蘇聯和中共的共產主義陣營互相
對峙。參考：  http：//zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%86%B7%E6%88%98 
7 [香港兵家]之地：筆者先父曾參加國軍遠赴雲南騰沖前線抗日，先父為炮兵手，此戰史稱《滇
西戰役》，http：//www.epochtimes.com/b5/5/7/14/n985013.htm 
https://zh.wikipedia.org/zhtw/%E6%BB%87%E8%A5%BF%E7%BC%85%E5%8C%97%E6%88%98%E5%
BD%B9 
8 [香港面對赤化危機]：照中共官媒所說，是毛澤東先見之明的決定，所以暫不解放香港是，當
時右派的華僑日報也有報導証明……但英方如何和中共談妥條件的過程和細節，至今仍然耐人
尋味。 
5 
主權和管治聲威，另一方面加派人手捉拿香港極端滋事份子，9被列為「不受歡迎人物」
的，會被遞解出境。香港殖民地的皇家警察，一向介入政治行動。六七暴動，10全由警察
執行鎮壓，並未出動英軍，如果英軍一旦介入鎮壓，情況可能立即改變升級至軍事層面，
讓中共軍事極端份子有理由立即出兵解放香港。皇家香港警察在香港「反英抗暴」歷史
上扮演了重要的中介角式，但也換來了「黃皮狗」11的罵名。    
 
皇家香港警察銀樂隊的政治功能和社會意義 
港英政府成立皇家香港警察銀樂隊，是官方活動表演媒體，有著多方面的社會功能和意
義： 
一、是宣傳英國的管治主權和聲威，建立香港殖民地形象。 
二、是重整戰後支離破碎的警察部隊，建構警隊隊員的身份認同。 
三、是建立親民形象和社會公共關係。 
四、是植入西方傳統社交禮儀，音樂文化和專業觀念，以潛移默化，移風易俗。 
 
冷戰下的殖民地──政治劃出香港文化身份界線 
一九五零年對香港是一個重要的轉捩點。中共一九四九年年掌握中國大陸政權，實行鎖
國政策，因為全面實行社會主義制度，經濟和文化與香港資本主義制度分歧並各自發展。 
其實在此之前香港並非是獨一無二的殖民地；上海、天津、青島等與香港一樣，都是殖
                                                            
9 [滋事份子]：英方要香港社會保持政治 「中立」狀態，五十六年代港英政府一直打撃本地左
派領導， 送去大陸，1956 年雙十暴動，當時警力不足，最終由英軍平定，史上偒亡人數最
多，死 60 人，傷 300 人，最後把極端右派送去台灣。 
10香港六七暴動：民眾和警察均有偒亡，但未有英軍介入。  
參考：http：//zh.wikipedia.org/zh-hk/%E5%85%AD%E4%B8%83%E6%9A%B4%E5%8B%95 
11 [黃皮狗]：筆者仍清楚記得 1967 香港暴動期間，左派政治漫畫和標語叫 華人警察為「黃皮
狗」，叫英國人為「白皮豬」。   
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民地資本經濟體系，當時的中國社會先進的潮流新事物如科技產品，唱片，收音機，電
影，大都是由上海和香港殖民地城市帶領著市場潮流。一九三零年代香港的粵語文化創
作，包括粵語電影和粵樂影響了全中國和海外華人地區，粵語片一度成為潮流，因與當
時的「語言統一運動」背道而馳，引來民國政府立例封殺12（一九三六年）。本文以一九
五零年作為「香港文化身份」起點，純是以冷戰政治因素來劃出這「香港文化身份」的
界線。    
 
冷戰下難民的政治共識  
香港文化身份變得獨一無二，由中國赤化而起。冷戰時期，難民湧入，香港在短時間內
吸收各方而來的人材，資金，勞動力和不同地域的文化，混雜了不同階級的人和事，除
了香港極左派愛國份子之外，當時由大陸來港的人的共同政治意識是「寧願作為殖民地
的二等公民，也不願做共產黨管治下的中國人」。原因包括各種政治迫害，有資產的人
害怕被清算抄家，無產的人要面對飢餓，文化知識份子沒有了言論自由，隨時惹上文字
獄，年青人怕沒有將來。其時很多熱愛祖國的華僑回去中國參加建國，但往後在文革不
是被批被整，就是設法走出來香港，再去海外。人們寧可冒死離開自己家鄉，究竟是「不
自由，毌寧死」的理念呢？或是務實派的「寧作太平犬，不作亂世人」？或是特別崇洋 
「外國的月亮是特別的圓」，又或者是機會主義者「賺錢發達，期望他朝衣錦回鄉，買
官晉爵」？無論如何，殖民地時期來到香港的人都要學廣東話13或「香港本地話」14和認
識最基本的英文「ABC」。這是當年「香港文化身份」最重要入門門檻和特徵。    
                                                            
12 [禁止粵語片]：「粵語片這媒介成為廣東文化散播的途徑，這潮流正好與語言統一運動背道
而馳」， 1936 年民國政府立法全國禁止粵語片播影： 
參考：鍾寶賢：《香港影視業百年 》修訂版 2007 三聯書店（香港）有限公司 p.91-93 
13 [香港本地話]：廣東話，以前又叫「白話」，「白話」也解口語，中文自古以來已有「說一
套，寫一套」的，後來白話文運動，企圖 語、文合一。這也是國語推行者的執著，事實上其他
英語國家都是「說一套，寫一套」的，有口語，生活文化才有生命力，書寫用語文容易流於刻
板。   
14 [香港本地話]：由英人管治，街名和語言譯音演變自很多英文名詞：成為日常生活用語：巴
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警察銀樂隊印在香港匯豐壹佰圓紙幣，連結政治、經濟、歷史的符號 
戰後港英政府著手把香港城市重建，皇家香港警察銀樂隊成功地建構了一個代表官方的 
「香港文化身份」印象和權力象徵符號。皇家香港警察銀樂隊扮演了一個中介者的角色，
連結了香港不同的社會階層。殖民地時期華商能夠請到皇家香港警察銀樂隊來演奏，第
一當然是感覺與外國權貴平起平坐，第二其實是狐假虎威，借助皇家香港警察之威信去
壓住黑社會勢力和向同群展示與警察的關係，本地俗語所謂 「有黃（皇？）氣照住」。
港英政府一直利用警察銀樂隊扮演親民角色，和社會保持關係，警察銀樂隊等於是港英
政府的活動表演宣傳媒體。警察銀樂隊這官方文化活動傳統過渡九七，特區政府更把這
文化發揚光大，今天警察樂隊架構發展成十二個音樂組別，接觸面更推至海外和中國大
陸，作為特區政府文化大使的工作。二零一一年特區政府再進一步挪用，把曾經代表英
殖政府的警察銀樂隊，加上香港特區區旗和中國五星國旗印在匯豐銀行壹佰圓港圓紙幣
上面，這警察銀樂隊圖像清楚表達了特區政府承傳著殖民地的管治傳統，宣示銀樂隊所
代表的警隊在五星旗下繼續運作，香港回歸後就似變成中國的殖民地，中共以鈔票作為
媒體（media）來宣傳其統治威信，金權結合管治的意識躍然於銀紙上。九七回歸後警察
銀樂隊仍然扮演著管治者的官方活動宣傳媒體（mediator）， 繼續伸延著殖民地管治的
傳統。  
                                                            
士 Bus，的士 Taxi，燕梳 Insurance（保險），現今有「升呢」， 升上一層 level 之意。今天香港
本地廣東話交談已直接混合俚語和英文名詞，保守者或會認為是語言污染，筆者認為語言在於
溝通，習相成俗，不值大驚小怪。事實上，上世紀四十年代會英語的中國作家用語已經如今天
香港中英混雜。港式語言影響全中國文化：「打的」（乘搭計程車），「搞掂」（辦妥），「埋單」
（結帳）等口語，都是香港人八十年代在中國廣州和深圳流行，發揚光大，今天全國通用。 
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二零一一年由香港滙豐銀行壹佰圖紙幣，香港特區警察銀樂隊為紀念主題  
（圖片來源：http://big5.huaxia.com/xw/gafq/2012/01/2722914.html） 
 
政策改變了文化身份特徵 
二零一一年15是特別的一年，香港特區政府通過警察樂隊四出宣傳，包括發行以警察銀
樂隊為主題的紙幣，還完全不避嫌地首度與解放軍部隊一起在第十四週年回歸典禮上演
奏軍樂。同年出動表演有五百零三次，比二零零三年多了三百次。即是平均每日有一點
三七八次表演，警隊和駐港解放部隊一起表演活動，16就是中共政府進一步向香港市民
表示香港警察是中央的權力代表執行者，情況如當年英女皇訪港，皇家香港警察銀樂隊
和駐港英軍儀仗同場演出是同一模樣和意義。二零一一年也是香港特區進入特首選戰，
期間發生誤傳江澤民死訊，是否有人故意利用傳媒發放虛假消息來造勢，不得而知，但
如果中共核心政權有任何人事變動，必定對香港特區管治政策的執行有所影響，警察樂
                                                            
15 [2011 大事回顧] 頭條日報專欄，2011 年 12 月 30 日 
參考： http：//www.hkheadline.com.hk/news_topic/index.asp?id=314 
16 2011 年警察樂隊第一次與解放軍合作表演. 
參考： http：//big5.chinanews.com：89/ga/2011/07-01/3150962.shtml 
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隊該年突然活躍起來是否與此有所關連，難以查証。不過上述資料已清楚看到二零一一
年在特首選戰期間，中共比前更加積極介入香港特區管治系統的警察媒體之中。    
 
二零一一年 解放軍軍樂團、香港警察樂隊、解放軍駐港部隊軍樂團及香港合唱團協會綵排演出。 
（圖片來源：http://www.chinanews.com/ga/2011/07-01/3150962.shtml） 
 
中港文化身份互調難分 
警察樂隊裏編制用於開閉幕典禮及貴賓蒞臨之時演出的「儀仗號角隊」，17官方未有詳述
人數，號角是軍樂中最重要的主奏樂器，尤其在元首級別到訪時，號角手一定是最專業、
最佳儀容和熟練國家軍樂儀仗的樂手，例如向首長敬禮等重要動作，不容有失，香港特
區警察樂隊必須找來專業者來指導培訓，看來最近的和最可靠的資源就是向解放軍軍樂
導師求教。雖知組織一隊專業的號角軍樂隊並非朝夕間便成，當局有可能為了保証儀式
演出穏妥，從解放軍駐港部隊直接挖角，換上香港警察制服表演，18這是否實情，除了官
                                                            
17參考：維基──「香港警察樂隊」儀仗號角沒有寫人數。 
http：//zh.wikipedia.org/zh-
tw/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E6%A8%82%E9%9A%8A 
18 [換制服演出] 筆者數十年來見証很多不同背景組織的樂團，好手團員短缺，很多時同一樂手
會遊走在不同團體主辦的音樂會上穿上該團團服，參加演出，此情況司空慣見。 
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方決策者，作為大眾市民又有誰會知道。但由報導所知，特區警察和解放軍駐港部隊進
行文化交流和一起表演已是不爭的事實，其實由八十年代大陸改革開放到今天一國兩制
下，中港兩地政經商貿早就難分出你我，身份互換根本是現實社會中普遍的事，問題是
香港特區政府官員從來不會主動向市民交待內情，未能消解對中共有異見人士的各種猜
測，疑慮和猜想，實屬不智。   
 
中華人民共和國人民解放軍儀仗軍樂19 
（圖片來源：http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/china/20140821/52816803） 
 
決策者思維影響文化策略 
                                                            
19中國解放軍軍樂團。另有關中國解放軍資料： 
http：//zh.wikipedia.org/zh-
tw/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E6%B0%91%E8%A7%A3%E6%94%BE%E5%86%9B
%E5%86%9B%E4%B9%90%E5%9B%A2 
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今天香港警察樂隊加入了中國大陸熟悉的「中樂」，大陸稱「民樂」，又有吉他組和警
察歌星隊和流行樂隊。 這令筆者想起中國大陸在文革時期 「文工團」20的革命宣傳模
式，向工農兵無產階級進行宣傳。今天觀其情況香港特區政府有樣學樣，把香港警察樂
隊改為 「文工團」的功能，在香港社會進行密集式的宣傳活動。不過今時今日，資訊發
達，一部智能手機在手，已即時看到任何流行資訊，人們又何來耐性和必要坐老半天來
聽警察表演呢？香港特區警察樂隊是否具有政治任務？有待查証。香港政府已經花費巨
額公帑資助不少專業藝團如「香港中樂團」，21以及每年香港藝術發展局和康樂及文化事
務處資助的藝術表演項目已經不少，而且很多節目都是免費入場的，根本不用警察樂隊
再另編小組去娛樂社會大眾。特區政府以執法的警察紀律部隊去編制藝團，以推行文娛
節目自然是為官方宣傳，其表演節目內容和意識型態是否配合官方決策者口味和要求是
重要因素，警察樂隊的推廣節目如須經過官方的審批程序，即等同官方權力介入了文化
宣傳和創作自由的領域，此問題富爭議性，相比之下，殖民地五十年代港英政府十分明
確，銀樂隊軍樂不搞花樣，清楚直接，維持警隊最鮮明的權力形象像和管治者的莊嚴和
威信。 
                                                            
20 [文工團] 中共官方成立藝團，到處表演為中共宣傳。前身為中國工農紅軍宣傳隊，鼻祖是
1928 年蘇聯亞歷山德羅夫紅旗歌舞團。當時蘇共以表演藝團去作為宣傳媒介去西方國家展示文
化「軟實力」，藝團都是國家級別的最專業表演者。此思維於今天已無意義，純是為了滿足長
官意志和權力集團的宣傳，即是政治宣傳，但受眾如何反應則另一回事。這些龐大宣傳經費如
應用於民生實事反而能賺取更多民心。 
參考：解放軍部隊文工團編制： http：//zh.wikipedia.org/zh-tw/Template：
%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E6%B0%91%E8%A7%A3%E6%94%BE%E5%86%9B%E
6%96%87%E5%B7%A5%E5%9B%A2 
21[香港中樂團]：年花公帑 6 千五百萬以上，自 2001 年公司化後，被團員記招上指行政管理自
肥。 
參考：大紀元，2015 年 2 月 12 日，http：//www.epochtimes.com.hk/b5/15/2/12/204110.htm 
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香港警察樂隊在中國表演  
（圖片來源：http://big5.cri.cn/gate/big5/gb.cri.cn/27824/2011/10/04/5311s3392452.htm） 
 
官方「擴大」與 「滲透」宣傳 
警察銀樂隊創建時只有二十一人，今天特區 「香港警察樂隊」擴大架構，加入了一隊色
士風四重奏，兩隊不同品種的爵士樂樂隊、警察歌星隊和流行樂隊，全部樂師人數加起
來高達八十四人，通過大小不同類型的音樂節目，整年無間的宣傳活動滲透到各社區不
同的層面。要維持如此頻密的表演活動並不容易，需要練習場地，專責的行政管理、樂
器、演出音響器材、宣傳費用，以及日常運輸開支，和去海外和中國大陸表演等各項消
費，每年所花的經費不菲。香港特區警察樂隊相信是香港最大，活動層面最廣的一個官
方宣傳藝團，但市民無從過問管理內情和每年經費內容，特區政府有責任向市民交待清
楚有關警察樂隊的財務監管機制，以及宣傳節目中意義的合理性和必要性。 
 
「創建」與「僭建」 
五十年代皇家香港警察銀樂隊最先在香港建構了本地法定的專業音樂身份，六十年代港
英在中環修建新大會堂，內有音樂廳，劇院圖書館，以推行高階文化為主，但到七十年
13 
代港英政府才正式成立本地職業樂團和藝團，包括香港管弦樂團，香港中樂團，香港話
劇團，香港舞蹈團等 ，但這些職業藝團成員大多來自國內或海外。到了一九八四年才
有香港演藝學院的專業演奏，舞蹈和戲劇訓練。以此為對照的話，一九五零年的皇家香
港警察銀樂隊專業訓練比香港演藝學院的開業足足早了三十四年！如此說來一九五零
年警察樂隊指揮，英國人科士打（Foster）便是香港本地官方培訓專業樂師的開山祖師爺
了。  
 
科士打成功創建了警察銀樂隊成為官方權力標誌及香港文化身份，特區政府把它擴大架
構，加入了其他樂種，如民樂、色士風重奏和美式爵士樂，這些並非源自香港本土音樂
文化，更與警察軍樂的宣威意義南轅北轍，全無相關，可說是銀樂隊文化身份的「僭建」
物，把原來的文化身份混淆遮蓋起來，甚至變成了另一面目，但並不表示原來的文化身
份和意義不存在。其「僭建」決策者的真正動機和潛藏意識為何？是否如官方所述，與
民同樂便能發展出建康的警民社會公共關係？把香港警察樂隊派去海外和中國大陸表
演又如何實際地增進了香港本地的警民關係？九七前香港警隊形象是廉潔文明高效率
稱譽國際，受到港人信任認同，特區警隊只要夠保持九七前一貫的高質素表現，根本不
用另花資源四出宣傳。「僭建」可能就是香港社會的文化特色。今天香港特區警察樂隊
的「文化身份特徵」已因為「僭建」 而改變，變成多元身份，把官方設定的文化意識，
通過表演滲透入各社會階層裏。 
 
內部培訓與外聘精英 
一九五零年英國人科士打負責組織首屆警察銀樂隊，是從社會上招聘22人材，將之訓練
成為專業樂師的。相對今天特區警察樂隊是聘請已經懂得演奏的「專業」精英樂手回來
組隊，這些「精英」可能來自不同地方和有著不同訓練背景，加入團隊中每人因文化背
                                                            
22 [首屆警察樂隊招聘]：參考古伯加入首屆銀樂隊的口述記錄（附件） 
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景各異，興趣各異而各起山頭。五、六十年代香港社會都是公司內部培訓員工的，例如
邵氏片廠自己去製造明星，七十年代無線電視搞藝員訓練班，不假外求。五十年代的皇
家警察銀樂隊、邵氏明星制度、無線電視本地藝員，三者都是同樣的管理文化。這是六、
七十年代香港本地職場文化特徵，其意義在於一起培訓的學員，大家會有了共同回憶，
培養出同袍間的身份認同，俗語所謂大家「同一少林寺出來」的身份認同。今天的公司
集團在海外聘請名牌大學專業精英員工，彼此背景不同，沒有共同經驗，員工流動性高，
難成團隊長期合作。大學聘請國際明星級教授，輕視本地學術，試問本地人材、創作和
文化又何以建構？所謂身份又何以被認同？   
 
殖民地社會的階級性 
馬克思主義者（Marxist）認為社會文化由不同階層連構而成。殖民地社會絕對是存在不
對等的階級，亦採取階級管治文化，過去在香港英國白人是管治者，華人是被管治者，
身份屬二等居民。英國人又「以華制華」，23即是把行政本地化，以本地人管理本地人，
但沒有決策權。英國人又建立上層權貴， 出現了種種階級性名稱，如第一華人，太平紳
士，爵位等。以前天星小輪分開頭等和三等，電車亦有頭等和二等，戲院有前後座和樓
上超等，把消費劃分等級。當年無論是公務員體制或者外資公司集團，凡是洋人管理，
華人執行的，無論過程有多不合理，每遇問題，華人限於英語能力，又為了飯碗，從不
與洋上司抗命爭論，大多只會自己想辦法解決。華人唯命是從，早習慣洋人高高在上。 
這夢幻式組合到了九七回歸逆轉，因為普遍香港人都會認為既然由 「港人治港」，理應
不存在二等公民的階級了，不應該有人要再硬性服從任何不合理的命令，除了紀律部隊，
和香港公務員的官僚階級制度。   
 
                                                            
23 [以華制華]：殖民地行政本地化，以本地人管理本地人，但沒有決策權，如今天港人治港，
要聽命北京中央。參考：http：
//zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A5%E8%8F%AF%E5%88%B6%E8%8F%AF 
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這就是關鍵之處，在沒有真正民主的制度下，香港公務員和警察部隊按照傳統殖民地的
程序，只會聽命於最高權力機關，回歸前是英國政府，回歸後就是中共中央政權，從來
不是聽命於香港納稅人，當中沒有任何幻想，所謂一國兩制，並非口號，只是一般香港
市民未弄清楚香港的一制真實的內容而已，這其實就是殖民地的資本階級管治體制，即
是今天在中共軍政之下，權貴為先，其次是資本家，專業中產，然後是勞動階級，「港
人治港」不過是「以華制華」的另一名詞，其實內裏性質和意義一樣。   
  
 
一九九七年七月一日，香港回歸正式交接儀式，左為中國解放軍儀仗隊，右為英軍儀仗隊 
（圖片來源：http://sp.wenweipo.com/hk15contest/?action-viewnews-itemid-87） 
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紀律部隊就是嚴格執行任務 
警隊紀律部隊是以階級制度來管理的，包括銀樂隊的階級晉升制度，在英國人科士打的
領導指揮下完全沒有議價餘地。殖民地時期的階級性是香港文化身份的一個重要元素，
警隊中警察對上司只許答“Yes, Sir！”。 英國人挑選的公務員精英是「只許問如何，
不要問為何」（ask how, don’t ask why），上級命令不須下屬知道理由和質疑其合理性
的，所以當時有很多人批評香港的教育是奴化教育。無論如何，在英國人願打，香港華
人願捱的情況下，成就了香港殖民地的經濟和管治奇蹟。今天的特區警察樂隊加入了爵
士樂隊和流行音樂樂隊，這些西方流行音樂文化意識內涵是宣揚自由平等，去階級性的。 
同一警察樂隊中宣示兩種政治意識和文化意義，是中國人政治智慧「一隊兩制」，還是
中國傳統官場文化的「官字兩個口」呢？  
 
香港文化身份瞹眛，因時勢而變 
二零一一年筆者參加了一個由香港潮州商會在中環遮打花園舉辦的潮州節，主旨是推廣
宣傳潮州傳統文化。但極之諷刺的是，開幕儀式竟然是由一隊銀樂隊和蘇格蘭風笛的儀
仗隊負責表演。筆者因認識朋友在潮州商會中，談起此事荒謬之處，朋友無奈地說商會
中人也為此事引起很大爭論，起因純是為免得失是次活動出錢最多的人的要求。六十多
年過去，英國殖民地的銀樂隊軍樂仍然是本地權貴心中所嚮往。潮州傳統有大鑼鼓流傳
千年，就是慶典之用，今天日本人把太鼓打遍全球，但中國人就連自己傳統都不找依據。  
是英國人對華人的洗腦教育在先？還是中國人踐踏自己文明於後？還是一向的拿來主
義？警察銀樂隊是外來的植入文化，不是香港本土生活的音樂文化，古伯於七十五之齡
才拿起胡琴按著工尺伴粵曲，24以樂會友，過去曾是警察又是西洋單簧管專業樂師，今天
是粵曲高胡師傅。香港文化身份就如古伯一樣，是會隨著時間、環境和自身需求而改變
的。 
                                                            
24 [七十五歲才玩粵曲]：參考古伯的口述記錄（見附件） 
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結語 
這篇文章是「香港文化身份」初探，筆者以一九五零年作為「香港文化身份」的一個起
點，冷戰為「香港文化身份」劃出界線。上文從香港警察銀樂隊的今昔對比，審視了五
十年代香港殖民地政府如何植入代表西方文明禮儀和威權主義的音樂文化，並建構了殖
民地階級管治體制的傳統。事實上五十年代由中國大陸來到香港的人，大都是在亂世中
學懂珍惜一切，憑機遇和自身努力，在不同領域發展所長，創立了事業及家庭，白手興
家，這些人的意志、參與和經歷就是構成五十年代「香港文化身份」的不同媒介角式。 
現代社會的文化身份複雜多元，隨著政權交替，執行人員變動，市民人口結構改變等複
雜因素介入，社會文化身份也因此而持續改變。香港回歸到今已經十八年，「香港文化
身份」不可能再與五十年代或者九七前「殖民地時期」的「香港文化身份」一樣。 而香
港「殖民地時期」可分成三個層面解讀： 
（一） 英國人來到香港實施最高權力管治。 
（二） 英國人過去在香港建立的 「殖民地式的階級管治體制」。 
（三） 在香港殖民地時期一切由官方推動和民間產生的社會文化和現象，當中互動構
成的 「香港文化身份」。 
 
九七回歸後，上述的（一）英國人實體上已經離開最高管治權力體系，不需異議。歷史
上香港英屬殖民地時期已經結束。但上述（二）「殖民地式的管治階級體制」仍保持不
變，每天正由香港特區的高官們和龐大公務員隊伍賣力地執行伸延著，因此香港的殖民
地式管治傳統思維其實仍然存在。至於上述（三）的「香港文化身份」因為英國人離去，
換了中共的管治文化和思維，再經過（二）殖民地管治階級體制的積極執行，實以改變
得面目全非了。警察銀樂之聲，代表著殖民地管治的傳統制度，勾起了我有「音容宛在」
的感受，實非綣戀殖民地二等公民之身份，而是嘆息這始於五十年代的；充滿了自由機
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遇，自食其力，活力希望，尊嚴自豪的「香港文化身份」之殤逝。25今天香港年青人面對
大中國沙文主義i興起，他們的「香港文化身份」最大特徵可能就是 「找不到香港身份
和自我價值肯定」，其反應可能導致過度找尋自我身份和企圖塑造本土文化，以解心中
困惑。不同於五十年代從大陸來香港的人多是為著逃避亂世政局，和首先解決每天貧困
飢餓。今天香港年青一代人應更有條件和能力用行動來創造未來的空間和機會，以最大
的道德勇氣和智慧面對專權的野蠻。  
 
                                                            
25 [殤逝]：殤：解作年青早死之意，[殤逝]喻香港大半世紀本地流行文化創作影响了全球華人包
括中國大陸，帷只發生於前大半世紀，九七回歸後香港流行創作已今非昔比。 
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附件 
古貢清先生 的口述記錄  
（皇家香港警察銀樂隊 1951 首屆創隊隊員） 
日 期：  2015 年 5 月 13 日 （5：30pm  -  7：30pm） 
地 點：  香港太古城 East Hotel     
受 訪：   古貢清先生 
在 場：   何筱禮  
記 錄：    何耿明 
下文為古貢清先生以第一身口述加入皇家香港警察銀樂隊的經過。    
1）    1950 年英國警司科士打招募華人培訓   
 我在廣州出世唸書長大，1950 年與胞兄一起來香港，朋友告知下看報紙香港警
隊正在招聘，但不知是何職位。申請面試時，一名英國警司名叫科士打通過翻譯
問我有否玩過任何樂器，我回說沒有。他續問我懂得看樂譜嗎？我答會。其實我
只在廣州唸書時一位女老師在音樂堂時教過看五綫樂譜，只會皮毛。科士打沒有
再問其他問題，只著我張開口讓他仔細觀察口腔，又叫我反覆伸縮舌頭和試著控
制每根手指的靈活度。當天面試後，還要經過測試，接著一個星期裡我被安排與
其他的投職者一起進行測試。這星期沒有任何講解，只每人派發一件管樂器，自
行摸索吹奏，一星期過去，有些人仍未能把樂器吹響起來就請走回家。我則比較
幸運，可以自行模索下吹響樂器，被正式取錄成為第一屆警察銀樂隊的學員，在
未曾開始接受科士打嚴格的音樂訓練之前，得先與其他警察部門的學員一起入伍
集訓，學習步操和鍛練體能。   
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2）    刻苦的專業訓練 
樂器和樂譜都由警部提供，我被分派學習黑簫，即英文 Clarinet 單簧管，又叫黑
管，警部提供的黑簫是英國最貴的牌子，價錢十分昂貴，一般人負擔不起的。警
部的樂譜房藏譜甚多，除了平時演奏的典禮儀式用的樂譜，還有大量的交響曲，
重奏曲，獨奏曲樂譜，科士打叫了一位已會吹巴松管的隊員專門負責管理樂譜工
作。樂器和樂譜不得外借帶回家練習。我上班時間是早上八時到四時半，主要是
練習黑簫。警察局內沒有正式的音樂室，只有一般的房間，下斑後所有房門被鎖
上，我就去筲箕灣警察局外的車房繼續練習至天黑才回家。我們要學習如可以丹
田用力練氣，音準和音量要求練到能夠保持有如 。「直線」一樣。上班練習十
分刻板；開始時只練習音階，轉調，包括轉換大小調 （major／minor key）， 和
視奏等基本功。有時練到咀部肌肉發麻，不自控地口水從咀角兩邊流下來。   
 
3）   苦練有成，晉升沙展 
多年下來我通過警隊內的音樂演奏和理論考試，最後被升至警察銀樂隊的「沙展」
級別， 我還記得曾經在香港大會堂音樂廳裡站著負責獨奏，當演奏完畢，獲得
台下觀眾熱烈掌聲是一生最難忘的滿足感。   
 
4）    警察銀樂隊也須執行警察職務 
我們除了要在官方典禮上演奏，也要為私人團體辦的活動演奏。但警察銀樂隊也
要在需要時支援軍裝警察執行維持社會秩序。我還記得 1967 年香港發生暴動時，
我們銀樂隊也要 stand by 隨時出動。 
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 5）    銀樂隊在香港成為風氣 
警察銀樂隊演出的工作相當頻密，除了要去官方的表演活動，還經常被邀請出席
香港名門望族的宴會，如生日會上或慈善團體的活動上表演，私人活動贊助的演
出費會由警部正式收取，然後分發給每位隊員。當時的人覺得請來警察銀樂隊來
演奏助興是有頭有面，有社會身份和地位，警察銀樂隊在香港社會上掀起了銀樂
隊的風氣，學校社團也開始組織銀樂隊。  
 
6）    銀樂隊音樂不是用來交友的 
我們的上司科士打 是一位十分嚴厲的指揮， 因為他的訓練方法死板枯橾，令隊
員們的心態只是返工放工，並非覺得是在玩音樂。1976 年我到 47 歲就申請退休。
我在銀樂隊工作了 26 年，離職後也沒有再玩黑簫。這些行禮用的音樂平時也不
會用來自娛或者大家夾 band。故此大家退休後也沒有再聚一起玩音樂了。 
 
7）   七十五歲才玩二胡粵曲，以樂會友 
我從小在廣州長大聽的是粵樂粵曲，本來不太認識西洋音樂，開始時對音樂並不
特別喜好。 最初投考警察銀樂隊主要為了賺錢養家，拼命練習一心為了工作飯
碗，養妻活兒。 當年我沒有多餘時間，一切以銀樂隊的工作為先，因此我年青
時無機會跟其他朋友玩粵樂，直到十年前 75 歲了，有街坊叫我一起到曲社去唱
粵曲，我本沒有甚麼打算和預期，跟著去只為打發時間，誰知就此接觸了粵樂，
還學會看粵曲的工尺譜，發現原來拍和粵曲，並不容易，比銀樂隊的西樂更加難，
因為拍和要跟著唱腔隨機應變。  現在我在粵曲社中拉高胡。 自從玩了粵樂後，
到處去認識新樂友，有的在香港八和，有的在廣州。 
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8）     回 顧 
科士打是一位十分認真而嚴厲的樂隊指揮，但算不上是一位成功的音樂導師，因
為他以長官威權的方式來領導，他未能令到隊員們熱愛音樂，反而對音樂和工作
產生厭惡，我認為科士打的教學和領導是失敗的。    
 
我在警隊廿六年來全憑自己努力賺錢養家，這是我一生人最為自豪的。 
  
*在此特別鳴謝古貢清先生提供以上個人口述記錄作參考資料。 
 
